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Today, it is one of the most important issues to support tourists after disasters. Especially tourists need public supports 
to go back home. Accordingly, we need to know their behavior after disaster from the view point of public supports. 
There were some studies on this issues, however they don’t focus on tourists. This study showed influences of public 
support on tourists’ intention to get home after disaster. This paper was based on a questionnaire survey which was 
conducted in Himeji Castle. 88 questionnaires were collected. We compared with tourists’ intention to get home under 
various conditions which is related to public supports. As a results, this study revealed that five factors have influences 
on their intentions.  
 

















































表１  帰宅意図の条件 
 
分類 質問の条件 
① 何もない場合 姫路城から情報提供や支援がない場合 
② 水食料配布 水、食料の配布を行った場合 





















































































統制群 ① ① ④ ④ ⑦ ⑦ ① ① ① ① ① ① ① ① 

























図１	 回答者の年齢構成    図２	 回答者の性別構成 
 









	 訪問回数に関しては、本調査でも、姫路市の調査でも、1 回目から 4 回目までで回答者の割合は減ってい





























図６	 水、食料の配布を	 図７	 滞在可能な場所に関	 図８	 自分の安否情報の連絡と帰宅意図	 




















図９	 家族の安否情報と帰宅意図(⑦×⑧, ⑦×⑨) 図１０  居住地の被災状況に関する情報と帰宅 
            意図(①×⑩, ①×⑪, ①×⑫) 
図１１  交通機関に関する情報と帰宅意図(①×⑬, ①×⑭,  	 図１２	 	 観光地周辺の被災状況と帰宅意	 	 

































 統制群 実験群 統制群の平均 実験群の平均 有意確率 
水、食料の配布 ①なし ②食料、水 2.758 2.839 0.106  
滞在可能な場所
への誘導 ①なし ③滞在可能な場所の情報③ 2.758 3.057 0.679  
自分安否情報 
④安否を伝えら
れていない ⑤安否を伝える手段 3.379 3.103 0.008  
④安否を伝えら
れていない ⑥安否を伝えた 3.379 3.275 0.340  
家族の安否情報 
⑦家族の安否
情報不明 ⑧家族の安否情報を入手手段 3.574 3.344 0.058  
⑦家族の安否
情報不明 ⑨家族が無事だとわかったとき 3.574 3.264 0.020  
自分の住む地域
の被災状況 
①なし ⑩自分の地域の被災情報不明 2.758 3.091 0.344  
①なし ⑪自分の地域に被害あり 2.758 3.413 0.002  
①なし ⑫自分の地域に被害なし 2.758 3.511 0.002  
交通機関に関す
る情報 
①なし ⑬運行状況不明 2.758 3 0.879  
①なし ⑭運行している 2.758 3.954 0.000  
①なし ⑮運行していない 2.758 2.873 0.351  
観光地周辺の被
害状況 
①なし ⑯道路寸断あり 2.758 2.746 0.069  
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